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楢 物 を 見 に 行 こ う （ 秋 ）
太 田 道 人
富 山 市 近 郊 で 見 る こ と の で き る 植 物 の 、 観 察 場 所 つ
き ワ ン ポ イ ン ト 解 説 で す 。 今 回 は 、 秋 の 話 題 を 取 り 上
げ ま し た 。 そ の 場 所 に 行 か れ る こ と が あ り ま し た ら 、
植 物 を 手 に と っ て 蜆 察 し て み て く だ さ い 。
■ 県 民 会 館 の メ タ セ コ イ ア
県 民 会 館 の 南 側 に 、 6 本 の 背 の 高 い メ タ セ コ イ ア が
植 え ら れ て い ま す 。 高 さ は ビ ル の 8 階 の 天 井 を 超 え る
高 さ 。 ク リ ス マ ス ツ リ ー の よ う に 真 っ す ぐ に 伸 び る 幹
と 木 全 体 が 円 す い 形 に な る の が 特 徴 で す 。
メ タ セ コ イ ア と い う 植 物 は 、 約 10 万 年 前 に 絶 滅 し
て し ま っ た と 思 わ れ て い ま し た が 、 1945 年 に 中 国 で 生
き 残 っ て い る こ と が 発 見 さ れ ま し た 。 当 時 は た い へ ん
希 少 な 植 物 で あ っ た こ と か ら 増 殖 が は か ら れ 、 日 本 で
は 19 4 9 年 に 初 め て 皇 居 に 2 本 植 え ら れ ま し た 。 そ の 翌
年 に は 、 ア メ リ カ で 種 か ら 育 て ら れ た 苗 が JO 本 輸 入
さ れ 、 富 山 県 宇 奈 月 町 に は そ の 1 本 が 植 え ら れ て い ま
す 。 県 民 会 館 の 3 本 は 、 1 95 4 年 頃 に な っ て 苗 木 が 手 に
入 れ や す く な っ て か ら 植 え ら れ た も の と 考 え ら れ ま す
か ら 、 現 在 の 樹 齢 は 約 50 年 だ と 考 え ら れ ま す 。
ネ ム ノ キ の よ う な 葉 を 手 に 取 っ て み る と 、 質 は 柔 ら
か く 、 細 か い 葉 が 対 に な っ て つ い て い る の が 分 か り ま
す 。 ス ギ 科 の 植 物 で す が 、 私 た ち が よ く 目 に す る ス ギ
と ち が い 、 秋 に は 黄 色 ～ 褐 色 に 色 づ き 、 冬 に は 落 葉 し
ま す 。
メ タ セ コ イ ア の 葉 ．  
■ 松 川 沿 い の モ ミ ジ バ ス ズ カ ケ ノ キ
富 山 市 役 所 南 の 松 JI Iの ほ と り に 、 モ ミ ジ パ ス ズ カ ケ
ノ キ の 大 木 が あ り ま す 。 モ ミ ジ 型 の 大 き な 葉 っ ば と 、
木 全 体 の 形 が 大 き な 球 の よ う に な る の が 特 徴 で す 。
秋 に は 、 ピ ン ポ ン 球 ほ ど の 大 き さ の 実 が た く さ ん ぶ ら
さ が り 、 よ く 目 立 ち ま す 。
落 ち 葉 を 一 枚 手 に 取 っ て み る と 、 葉 の 柄 の 付 け 根 ( =
枝 に つ い て い た 部 分 ） が 1cm ほ ど 膨 れ て い て 、 中 は 空
洞 に な っ て い る こ と が 分 か り ま す 。 木 の 下 枝 を た ぐ り
よ せ て 葉 の 落 ち た 跡 （ あ と ） を 探 せ ば 、 そ こ に は 、 と ん
が っ た 冬 芽 が つ い て い ま す 。 葉 柄 は 冬 芽 が 成 長 す る ま
で の 間 、 カ パ ー と し て 機 能 し て い た こ と が 分 か り ま す °  ●  
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モ ミ ジ バ ス ズ カ ケ ノ キ の 実
■ 常 願 寺 川 の ア キ グ ミ
,  .... 
10 月 中 旬 か ら 11 月 初 旬 、 常 願 寺 川 の 河 川 敷 で は 、 ア
キ グ ミ が 真 っ 赤 な 実 を た く さ ん 実 ら せ ま す 。 常 盤 橋 や
・ 大 日 橋 、 新 常 願 寺 橋 な ど の 近 く に は 、 ア キ グ ミ の ま と
ま っ た 林 が あ り ま す 。 ア キ グ ミ は 、 高 さ 3~4rn 程 で
木 全 体 が 丸 い 形 を し て お り 、 小 枝 の と こ ろ ど こ ろ に は
ト ゲ が あ り ま す 。 葉 の 裏 と 赤 い 実 の 表 面 に は 、 銀 色 を
し た 小 さ な 星 形 の か さ ぶ た （ 鱗 片 （ り ん ぺ ん ） と い う ）
が た く さ ん 張 り 付 い て い る の が 特 徴 で す 。
ア キ グ ミ は 、 そ の ま ま 食 べ る こ と の で き る 野 生 の 木
の 実 と し て 有 名 で す 。 よ く 熟 し た 実 を 一 粒 口 に 入 れ る
と 、 し ぶ く て 、 す っ ぱ く て ち ょ っ と 甘 い 味 が 口 に 広 が
り ま す 。 赤 い 実 の 部 分 が 無 く な る と 、 種 は 発 芽 し や す
く な る こ と が 分 か っ て い ま す 。 動 物 に 食 べ ら れ て フ ン
と し て ま か れ る こ と で 、 種 は 発 芽 し や す い 状 態 に な る
の で す 。
ア キ グ ミ は 、 大 水 の あ と に で き た 砂 の 河 原 を 好 む 木
• ヘ
て 他 の 草 よ り も 早 く の び て 太 陽 の 光 を ひ と り じ め に
し な が ら ぐ ん ぐ ん 成 長 し ま す 。 し か し 最 近 は 、 川 が 大
水 に な る こ と が 滅 多 に な い の で 、 ア キ グ ミ の あ る 河 原
に 、 つ る 植 物 の ク ズ が 多 く 生 え る よ う に な っ て き ま し
た 。 ク ズ は ア キ グ ミ に か ら み つ い て 光 を さ え ぎ る た め 、
多 く の ア キ グ ミ が 枯 れ は じ め て い ま す 。 常 願 寺 ） II は 、
大 水 の 起 こ る タ イ ミ ン グ の 違 い で 栄 え る 植 物 が 異 な る
こ と を 観 察 す る た め に は 、 た い へ ん 良 い 場 所 で す 。
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ア キ グ ミ の 実
■ ど こ の 学 校 の 校 庭 に も あ る オ オ バ コ
オ オ バ コ は 、 人 が し ょ っ ち ゅ う 踏 ん で か た く な っ た
土 に 生 え る 人 里 の 植 物 で す 。 地 面 す れ す れ に テ ニ ス ラ
ケ ッ ト 型 の 葉 っ ぱ を 数 枚 広 げ 、 株 の 中 心 か ら じ ょ う ぶ
な 長 い 柄 の つ い た 細 長 い 穂 を の ば す の が 特 徴 で す 。 こ
の 穂 を 摘 ん で 、 オ オ パ コ 相 撲 を し た こ と の あ る 人 も 多
い で し ょ う 。
オ オ バ コ が 必 ず と 言 っ て い い ほ ど 、 人 の 通 る 場 所 に
た ね生 え る こ と が で き る 秘 密 は 、 ぬ れ た 種 が 、 も の へ く つ
つ き や す い こ と に あ り ま す 。 穂 に び っ し り と く つ つ い
て い る 楕 円 形 の も の が 一 粒 の 果 実 。 わ ら 色 に 熟 し た 果
実 は 上 下 二 つ に 割 れ て 中 か ら 種 が 4 、 5 個 で て き ま す 。
こ れ に 水 を か け て 2 、 3 分 待 ち 、 指 先 に 乗 せ て み ま し ょ
う 。 指 を こ す っ て 落 と そ う と し て も 、 種 は 別 の 指 に す
る り と 移 っ て な か な か 落 ち ま せ ん 。 オ オ パ コ の 種 は 、
私 た ち の 靴 な ど に く つ つ い て 運 ば れ て い る こ と が 分 か
り ま す 。
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公 園 の す み に 生 え た オ オ バ コ
常 願 寺 川 の ア キ グ ミ 群 落
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オ オ バ コ の 花 茎 を 使 っ て オ オ バ コ す も う
■ 城 南 公 園 の カ ツ ラ
科 学 文 化 セ ン タ ー の 南 に あ る 城 南 公 園 に は 、 カ ツ ラ
の 木 が IO 本 ほ ど 植 え ら れ て い ま す 。 バ ン ザ イ を し た よ
う な 枝 振 り と 鮮 や か な 黄 色 に 黄 葉 す る 葉 が 特 徴 で す 。
葉 は 、 先 の 少 し と が っ た 円 形 で 5 本 の 脈 と 赤 い 柄 が 目
立 ち ま す 。
カ ツ ラ の 木 の 近 く に た つ と 、 甘 い 香 り が た だ よ っ て
き ま す 。 こ の 香 り は 独 特 で 、 山 の 中 で も 際 だ ち 、 近 く
に カ ツ ラ が あ る こ と が 容 易 に 分 か り ま す 。 生 の 葉 を 1
枚 摘 ん で 少 し 傷 を つ け 、 机 の 上 に 償 い て お く と 、 野 外
の 物 に 近 い 香 り が 出 て き ま す 。 香 り は 葉 に 含 ま れ る 成
分 が 変 化 し て で き る も の の よ う で す 。
ハ ー ト 型 を し た カ ツ ラ の 葉
か あ' ）■ ソ メ イ ヨ ジ ノ の 香
春 の 花 見 と い え ば 、 ほ と ん ど 例 外 な く ソ メ イ ヨ シ ノ
と い う 桜 の 並 木 を 見 て 楽 し む こ と を い い ま す が 、 秋 に
も 一 つ 話 題 が あ り ま す 。 ガ の 幼 虫 ア メ リ カ シ ロ ヒ ト リ .  
に 葉 を ほ と ん ど 食 わ れ て し ま っ た 木 の 下 に は 、 黒 い フ
ン が た く さ ん 落 ち て い ま す 。 見 た 目 は 悪 い で す が 、 あ
た り に は 桜 も ち の い い 香 り が た だ よ い ま す 。 桜 も ち の
香 り の 成 分 は ク マ リ ン と い う 物 質 で 、 も ち を 包 ん で い
る 塩 潰 け し た オ オ シ マ ザ ク ラ の 葉 か ら 出 て い ま す 。
で は 、 な ぜ ソ メ イ ヨ シ ノ か ら オ オ シ マ ザ ク ラ の に お
い が す る の で し ょ う か 。 実 は 、 ソ メ イ ヨ シ ノ は 、 オ オ
シ マ ザ ク ラ と エ ド ヒ ガ ン ザ ク ラ と が 掛 け 合 わ さ っ て で
き た 植 物 な の で す 。 フ ン に は オ オ シ マ ザ ク ラ の 性 質 も
混 じ っ て い る た め に 、 ク マ リ ン の に お い が 出 た と い う
わ け で す 。
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ア メ リ カ シ ロ ヒ ト リ に 食 わ れ た ソ メ イ ヨ シ ） の 葉
上 に 向 か っ て の び る カ ツ ラ の 枝
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